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㝘 ㄮ 〷 10m ' の測定商閣をもっ測定 4主として、家兎虹彩上の 目 方向 (A ~ H ) のそれぞれに
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辀賫趷 㴹 腃
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表 1 : 家兎 JU~絡股上の iP!l 定{立泣の NB" 闘への影響
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以上より.家兎虫I*~の ilP!定に 1 士、 NB仙のばらつきの少々い虹;T;;a全編中央官官が ttii菌と考えられ
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図 9 外 II~筋切断後の NB，.の経 I時的変化a
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